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ABSTRACT
The sandbox :.ree (Hura crepttans L.i is native to the tropical America. The
species is called "kuku macan'' or "kuku harimau" because its fruit is similar to tiger's
clarl. The caracterictic of the species is the presence olmilky sap which is poisonous. It has
been cuitivated as a shade and omamental plant. The plant is also used to cure chronic ulcer
and laxative. lt was first collected bv Bosor Botanic Garcien in 1975.
PENDAHULUAN
Buah roda (.Hura crepitans
L.) merupakan salah satu jenis
dari suku Euphorbiaceae. Jenis ini
disebut dengan buah roda karena
buairnya mirip dengan roda. Tum-
buhan ini di Jawa Tengah dan
Jau,a Timur disebut kuku macan
karena pada buahnya terdapat
sekat-sekat yang mirip dengan
kuku harimau. Sedangkan di Jawa
Barat dikenai dengan nama Ki
Kasymir atau Ki Semir (Heyne"
1 e87).
Buah roda biasanya dita-
nam di pinggir-pinggir jalan seba-
gai tanaman peneduh. Namun de-
mikian jenis ini juga mempunyai
kegunaan lain misalnya sebagai
tanaman hias dan obat (Burkill,
1 966).
Kebun Raya Bogor sudah
mengoleksi jenis ini sejak tahun
i975. Koleksi yang ada sampai
sekarang sebanl'ak 3 spesimen.
CIRI MORFOLOGI
Tanaman ini berupa pohon
berperawakan besar. bergetah
putih susu. lebar tajuk kurang
lehih l0 meter. berbatang iurus.
batang berduri rapat. tinggi hingga
20 meter. Daun tunggal, ber-
tangkai. berbentuk jantung. tepi
daun bergerigi. ujung daun lancip.
Kelompok bunga jantan terpisah
dengan bunga betrna. Bunga
jantan berupa karangan seperti
tugu, keluar dari ujung ranting,
sedangkan bunga betina muncul
dari ketiak daun. Buah berbentuk
buiat seperti roda. beralur di
bagian luarnya. Buah tua biasanya
akan pecah. brji terlepas dan jatuh.
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DAERAH PE}.IYEBARAF{
I}AI{ TEN{PAT TUMBUH
lluah roda berasal dari
daerah Amerika tropis (Bai1e1,.
1929). Daerah pen-t,ebarann,va
mulai dari Asia tropis sampai
Indonesia. Jenis ini tumbuh baik
di tanah liat berpasir dengan
intensitas sinar matahari penuh.
pada daerah dengan ketinggian 0 -
400 m di atas permukaan laut
(Backer. 1963). Sesuai dengan
sifat hidupnya yang menyukai
daerah iempung berpasir. jenis ini




kegunaan antara lain sebagai obat.
Buahnya,vang sudah dibuat bubuk
atau dilembutkan oleh para dukun
atau tabib di Jawa biasa diguna-
kan untuk mengobati puru yang
menahun. Di daerah Yogyakarta
dan Solo biji yang dibakar se-
tengah matang dikupas atau
dibentuk pil, kemudian dicampur
dengan madu, dimakan sebagai
obat pencahar. Biji ini mengan-
dung sejenis minyak bern'arna
kuning muda.
Selain sebagai bahan obat.
di Hawai kayu buah roda digu-
nakan sebagai bahan bangunan
dan kotak kemasan Qlleal, 1965).
Kulit batang yang dimemarkan
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dan getah kavun.,'a dapat digu-
nakan untuk meracun ikan. Getah
tanaman ini benvarna putih susri
dan beracun. Jadi harap hati-hati
daiant menggunakan getah ini.
karena akan sangat beibahava bila
mengenar mata iiie-u-.ne. 19871.
Apabila keracunan getah tanzunan
ini. rrlenurut Bimantoro t1977i
untuk menawarkannya digunakan
susu dan gula ,vang dicucikan ke
muka.
Di Baturaja. Prabumulih.
sampai Palembang di Propinsi
Sumatra Seiatan. buah roda di-
jadikan tanaman peneduh di
sepanjang jalan utama. Sedangkan
kalau di Jaw'a umum ditanam
sebagai tanaman hias.
PERBANYAKAN
Buah roda dapat diper-
banyak dengan menanam bifinya.
Cara ini sudah pernah dilakukan
oleh Kebun Raya Bogor terhadap
salah satu tanaman koleksinya.
Cara menanamn--va adalah sebagai
berikut. Brji yang sudah dike-
ringkan disemaikan di bak berisi
pasir. Pasir sebaiknya disterilkan
terlebih dahulu. Tanaman kecil
yang berumur 5 sampai 8 bulan
kemudian dipindahkan ke kantong
piastik (polybag) yang berisi
media campuran tanah, pasir, dan
pupuk kandang atau kompos yang
sudah masak dengan perban-
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dingan 1 :1 :Z.Tanamanyang
telah berumur 2-3 tahun sudah
siap ditanam di kebun. Sedangkan
perbanyakan secara vegetatif
dapat dilakukan dengan setek.
KOLEKSI BUAH RODA DI
KEBUN RAYA BOGOR
Di Kebun Raya Bogor
terdapat 2 jenis tanaman koleksi
yang termasuk marga Hura, yaitu
H. crepitons L. dan H. polyandra
Bail. Perbedaan yang jelas antara
keduanya adalah bunga jantan H.
crepitans berwarna merah, sedang
bunga jantan H. polyandra ber-
warna putih (Backer, 1963).
Pengamatan yang dilakukan ter-
hadap koleksi di Kebun Raya
Bogor juga menunjukkan hal yang
sama.
Koleksi tanaman H.
crepitans terdapat di vak
XXIV.B.39-39a dan XVII.I.79.
Kedua koleksi ini dilaporkan ke
bagian Regristrasi tanggal 15 Juli
1975 sebagai tanaman yang
tumbuh spontan di kebun. Koleksi
di vak XVII.I.79 pada waktu
dilaporkan masih bemama
Erythrina sp. dari suku Fabaceae,
tetapi pada tanggal 5 April 1993
oleh Wihermanto telah diubah
namanya menjadi Hura crepitans
L. Penggantian nama ini berda-
sarkan pada hasil pengamatan
terhadap ciri-ciri morfologi ko-
leksi tanaman di kebun seperti
daun, bunga, dan buah yang
menunjukan ciri-ciri yang sama
dengan ciri-ciri H. crepitans. Hal
ini juga mengacu pada buku Flora
of Java Vol. I. Kondisi tanaman
tersebut di kebun sampai sekarang
baik.
Sedangkan koleksi H.
polyandra Bail, yang terdapat di
vak XXV.A.I6, 215, 215a dan
215b. Tanaman dengan nomor
koleksi XXV.A.l6 merupakan
spesimen kiriman dari Edmond
Versin Horticultear St. Jean-Le-
Blanc par Orleans (Loire-France)
pada tanggal 5 Oktober 1921.
Material yang berbentuk biji ter-
sebut semula bernarna H. crepi-
tans, akan tetapi mulai tanggal 16
Maret 2604 tahun Jepang atau 16
Maret 1944 oleh de Wit diubah
namanya menjadi H. polyandra.
Tanaman ini mulai berbunga dan
berbuah bulan Maret 1953. Biji
dari tanaman tersebut disem'aikan
dan, hasilnya ditanam di vak
XXV.A.2i 5,215a, dan 215b pada
tanggal 2 Oktober 1983. Kondisi
koleksi tersebut sampai sekarang
dalam keadaan baik.
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